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B e n n o  A b r a m  o n 
sündinud 15. novembril 
1923 .  a a s t a l  V i l j a nd i 
linnas. Ta õppis Viljandi 
m a a k o n n a  m i t m e s 
algkool is ja Vi ljandi II 
Keskkoolis, mille lõpetas 
h õ b e m e d a l i g a  19 4 6 . 
aastal. 1946–1952 õppis 
ta Tartu ülikooli arsti-
teaduskonnas. Ülikooli 
lõpetamise järel suunati 
juubi lar tööle Vi ljandi 
Haigla kirurgiaosakonda 
ordinaatoriks. Kohakaas-
lusega töötas ta vereüle-
kande osakonna juhatajana, kiirabiarstina, spordi-
arstina ja tööekspertiisi komisjoni kirurgina. Aastail 
1968–1976 oli ta kirurgiaosakonna juhataja. Aastaid 
töötas dr Abram õppejõuna, pidades loenguid Viljandi 
Meditsiinikoolis velskritele ja meditsiiniõdedele. 1972. 
aastal asutas ta Lõuna-Eesti Kirurgide Teadusliku Seltsi 
ning oli aastaid seltsi juhatuse esimees. Seltsi kuulusid 
Valga, Võru, Põlva ja Viljandi kirurgid. Koosolekud 
toimusid järjekorras Viljandis, Võrus, Põlvas ja Valgas. 
Selts tegutses kuni 1996. aastani, kui see liitus Tartu 
Kirurgide Seltsiga. 
Kirurgiaosakonnas töötas juubilar kuni 1997. aastani, 
s.t kokku 45 aastat. Viimased 15 aastat on ta olnud 
füüsilisest isikust ettevõtja ja töötanud Viljandi Tervi-
sekeskuses kirurgina. Benno Abram oli abielus Linda 
Abramiga (snd Raadik) (1925–2002) ning nende peres 
kasvas üles kaks poega. Dr Linda Abram oli Viljandi 
Haigla peaarst aastatel 1963–1976. Linda ja Benno Abram 
olid Viljandi uue haigla ehitamise initsiaatoriteks. 
Juubilar oli Viljandi Haiglas tuntud kui suurepä-
rase tehnilise oskusega kirurg. Ta on olnud õpetajaks 
paljudele Eestis tuntud kirurgidele, nende hulgas Endel 
Tünder, Kaljo Põder, Jaan Eha, Valdur Täll, Tõnu Juul, 
Peep Kortspärn jt. Ta on tegutsenud ka saksakeelsete 
meditsiiniartiklite väga hea tõlkijana.
Soovime juubilarile õnne sünnipäevaks, head tervist 
ja jõudu edaspidiseks! 
Kolleegidel nimel Eduard Viira
eduardviira@hot.ee 
Juubi la r on sünd inud 
20 .  de t sembr i l  1933 . 
aasta l Ta l l innas, ku id 
pidi 1944. aastal vane-
mate ja vennaga Rootsi 
l a h k u m a .  Ta  lõp e t a s 
1961. aastal Karolinska 
Instituudi arstina, sellele 
järgnes töötamine er i 
meditsiinierialadel, kuni 
1970. aasta l omandas 
ta kohtupsühh iaatr ia 
eriala. Ta on psühhiaat-
r ina töötanud Rootsi 
er inevates asutustes , 
kuid kõige pikemalt – 
24 aastat – Stockholmi Kohtupsühhiaatria Kliinikus, 
seejuures alates 1976. aastast ülemarstina ja 1989. 
aastast kliiniku peaarstina. A. Anderson on avaldanud 
töid psühhopatoloogia, psühhiaatrilise terminoloogia, 
kohtupsühhiaatria teooria ja organisatsiooni ning 
arstieetika teemadel. Juubilar on olnud mitmete Rootsi 
eesti organisatsioonide (Eesti Teaduslik Selts Rootsis, 
Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut Stockholmis jt) 
aktiivne liige. 
Eesti taasiseseisvumisel taastas juubilar oma Eesti 
kodakondsuse ning alustas väga mitmekülgset ja 
viljakat koostööd siinsete kolleegidega. Ta on esinenud 
arvukate erialaste ettekannetega Tartus, Tallinnas ja 
Viljandis ning pidanud loenguid Tartu Ülikooli õigustea-
duse üliõpilastele. A. Anderson on töötanud lühemaid 
perioode Eesti juhtivates psühhiaatriasutustes ning 
kuulunud samas Rootsis organisatsioonidesse, mille 
eesmärgiks on olnud psühhiaatria edendamine Balti 
riikides.
Juubilar on Eesti Arstide Liidu ja Eesti Psühhiaatrite 
Seltsi liige alates 1989. aastast ning viimase kohtu-
psühhiaatria sektsiooni asutaja 1995. aastal. Alates 
1994. aastast on ta olnud tegev Sotsiaalministeeriumi 
kohtupsühhiaatria välisnõunikuna. 
Ants Anderson on abielus farmatseudist abikaasa 
Enega, nende peres on täiskasvanud poeg, kaks tütart 
ja kuus lapselast, kes kõik räägivad eesti keelt.
Õnnitleme juubilari ja soovime jõudu ja energiat 
jätkuvalt aktiivseks, mitmekülgseks tegevuseks!
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